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llengua 
A Riudoms, lletres per a tothom
Noemí Hermoso Garcia, educadora social
El setembre de 2014, se’m 
va plantejar un dels reptes més 
importants de la meva carrera 
professional: ser formadora d’un 
programa d’alfabetització en llengua 
catalana anomenat «Lletres per a 
tothom».  Aquest programa, d’abast 
nacional, el promou la Direcció 
General per a la Immigració, l’Obra 
Social “la Caixa” i la Federació 
d’Associacions Culturals i Educatives 
de Persones Adultes (FACEPA), i té per 
objectiu l’alfabetització en català de 
persones adultes d’origen estranger.
Amb la intervenció dels Serveis 
Socials de Riudoms i l’entitat Càritas 
Parroquial del nostre municipi, es van 
seleccionar divuit senyores residents 
a Riudoms durant els últims anys, 
procedents del Marroc i de Romania i 
amb diverses necessitats formatives. 
Tot i que la majoria presentaven 
mancances en les habilitats 
relacionades amb la lectoescriptura, 
algunes havien estudiat al seu país 
d’origen i llegien i comprenien l’àrab, 
el romanès, el francès i/o l’anglès. 
No obstant això, totes creien en la 
conveniència d’aprendre la llengua del 
nostre país per sentir-se integrades i 
comprendre millor la nostra societat. 
Eren conscients que la desconeixença 
del català les aïllava i les privava 
d’autonomia a l’hora de relacionar-se 
en parcel·les tan quotidianes de la seva 
vida com per exemple a l’hora d’anar 
a comprar a les botigues del poble, 
d’acudir a les entrevistes amb els 
tutors i tutores dels centres educatius 
dels seus fills o, fins i tot, de visitar-
se en el centre mèdic. Moltes d’elles 
comentaven durant les sessions que 
els seus fills i filles parlaven en català 
i cantaven cançons que aprenien a 
l’escola, però que elles no podien 
entendre què deien i sentien que això 
les allunyava dels petits.
Per poder respondre a les diverses 
necessitats formatives que presentaven 
les alumnes, es van crear tres grups 
segons les habilitats i capacitats 
que aquestes tenien, de manera 
que els continguts de les classes, 
tot i ser els mateixos per a tothom, 
s’adaptaven al ritme d’aprenentatge 
de cada grup. A través dels aspectes 
Alumnes del Marroc i Romania durant una de les classes de català a 
Riudoms. Foto: Noemí Hermoso Garcia.
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setmana, es vertebraven en una 
primera part de presentació del tema 
proposat a tractar en la sessió, per 
posteriorment treballar els continguts 
en els petits grups. Aquesta dinàmica 
permetia que es construís un vincle 
amb cada formadora del grup que 
afavoria l’intercanvi d’impressions 
amb les alumnes i les encoratjava 
a compartir les seves inquietuds i 
dubtes. També es van fer sortides 
A Riudoms, lletres per a tothom
de la vida quotidiana de les alumnes, 
s’anaven introduint els conceptes de 
caire més instrumental (abecedari, 
números, reconeixement de lletres, 
lectoescripctura...) i els de caire més 
pròpiament lingüístic, com el lèxic, el 
vocabulari, les expressions... 
Per a desenvolupar la meva 
tasca, comptava amb l’ajuda d’un 
grup de voluntàries de l’entitat 
Càritas Parroquial de Riudoms, que 
realitzaven una funció no només de 
suport, sinó de referents per a un grup 
petit d’alumnes, a més d’oferir la seva 
experiència i saviesa en les tradicions i 
trets culturals propis. 
El meu principal objectiu com 
a formadora del programa, a més 
que aprenguessin català, era el de 
promoure l’intercanvi intercultural i 
fomentar la participació social de les 
alumnes en el municipi on resideixen 
mitjançant l’adopció del català com a 
llengua vehicular de les classes, tot i 
que es comptava amb l’ajuda d’una 
de les alumnes perquè traduís les 
explicacions més complexes que es 
donaven sobre alguns temes tractats.
Per a fer més atractives les classes, 
que es repetien dues vegades per 
«Eren conscients que 
la desconeixença del 
català les aïllava i les 
privava d’autonomia 
a l’hora de relacionar-
se en parcel·les tan 
quotidianes de la seva 
vida com per exemple 
a l’hora d’anar a 
comprar a les botigues 
del poble»
culturals a indrets del nostre municipi 
en els quals les alumnes no havien 
estat mai, com la Casa Gaudí o el Mas 
de la Calderera, i es van desenvolupar 
activitats al mercat ambulant i al parc 
de Sant Antoni.
Però el projecte no es va limitar 
a ensenyar català a un grup de 
nouvingudes, sinó que va esdevenir 
una trobada setmanal d’un grup de 
dones que compartíem la nostra 
visió de la vida, acostàvem cultures 
tradicionalment allunyades i 
trencàvem les barreres que moltes 
vegades s’imposen en la nostra 
societat i que ens fan desconèixer 
l’altre.  Sempre des del respecte i amb 
la voluntat de comprendre millor la 
postura dels altres, es parlava sobre 
els costums i les festivitats de cada 
cultura, i vam celebrar la festa de la 
Castanyada, Nadal i la Pasqua.
En un inici, el projecte estava 
dissenyat per una durada de tres 
mesos, però gràcies als bons resultats 
i a que l’acollida entre les alumnes va 
ser molt millor del que s’esperava, es 
va prorrogar en una segona part, de 
manera que es va perllongar fins als 
vuit mesos, amb una llista d’espera 
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manera que a les primeres els va ajudar 
a acostar-se a la societat acollidora i a 
comprendre-la millor.
Atès que aquest programa està 
impulsat per una subvenció, no es va 
poder recuperar el format el setembre 
de 2015, ja que ja havíem esgotat la 
partida pressupostària prevista per 
aquest any. Tanmateix, des de Càritas 
Parroquial es va creure en la necessitat 
de mantenir el contacte amb les 
alumnes mitjançant sessions mensuals 
en què hi participarien la formadora i 
les voluntàries, aquesta vegada totes 
en la mateixa qualitat de voluntàries. 
D’aquesta manera, es va contactar 
novament amb les alumnes que ja 
havien participat en el curs, i se’ls va 
plantejar la possibilitat de trobar-nos 
dues vegades al mes per realitzar 
sessions de conversa i repassar els 
continguts que s’havien treballat. Quan 
ens vam plantejar aquesta idea, les 
voluntàries pensàvem que algunes de les 
senyores potser no estarien disposades a 
continuar, perquè la seva feina a casa les 
limitava i coneixíem les seves situacions 
personals. La nostra sorpresa va ser que 
totes, amb l’excepció d’un parell que 
treballava, van estar d’acord a participar-
hi i ens van mostrar el seu agraïment per 
la iniciativa.
Aquestes sessions van seguir 
per mantenir el contacte amb elles i 
recuperar el que havien après. A més, 
per a elles era una oportunitat de 
conservar la parcel·la de temps per a 
elles mateixes que havien aconseguit 
amb l’assistència al curs previ. El fet 
que es limités l’assistència d’infants 
a les sessions els proporcionava 
un espai en què tan sols s’havien 
de preocupar d’aprendre i de viure 
van compartir aspectes de la seva vida 
privada amb les formadores, la qual 
cosa va permetre que aquestes els 
preguntessin sobre els seus costums i 
s’interessessin per conèixer els costums 
d’aquí. Aquest intercanvi va generar 
empaties entre alumnes i formadores, de 
d’alumnes interessades a participar en 
un segon projecte.
La valoració del programa com 
a formadora és molt positiva, i 
no només pel que fa als resultats 
pròpiament formatius de les alumnes, 
que han estat altament favorables. 
A l’acabar la formació, totes les 
alumnes que havien començat sense 
tenir habilitats lectoescriptores, 
eren capaces d’escriure el seu nom 
i cognoms i reconèixer paraules 
quotidianes, a més de poder seguir 
una conversa senzilla, tot i que encara 
havien de millorar l’expressió oral.
No obstant això, la valoració més 
positiva del programa té a veure amb 
el canvi que van experimentar la 
majoria d’alumnes respecte a la seva 
situació personal. A l’inici, es mostraven 
insegures quant a expressar-se oralment, 
i tendien a parlar en àrab perquè fos 
una altra companya qui expliqués 
el que volien dir. També tenien poca 
confiança en les seves capacitats, tot i 
que s’esforçaven i seguien practicant a 
casa els continguts treballats a classe. 
De mica en mica, es van anar obrint i 
«Comptava amb 
l’ajuda d’un grup 
de voluntàries de 
l’entitat Càritas 
Parroquial de 
Riudoms, que 
realitzaven una 
funció no només 
de suport, sinó de 
referents per 
a un grup 
petit d’alumnes»
Alumnes del programa «Lletres per a tothom» realitzant un taller de roses de Sant Jordi, que es van regalar a la parada de Càritas. 
Foto: Noemí Hermoso Garcia.
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pel que fa a l’expressió i la comprensió 
de la llengua catalana, però també, 
tindrà com a fita l’intercanvi cultural i 
l’apropament a una cultura que, en certs 
aspectes, encara els és desconeguda.
En la situació en què ens trobem 
El programa «Lletres per a tothom», d’abast nacional, el promou la Direcció General per a la Immigració, l’Obra Social “la Caixa” 
i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA), i té per objectiu l’alfabetització en català de 
persones adultes d’origen estranger.
«Si som capaços 
de fer un exercici 
de reflexió ens 
adonarem que són 
moltes les coses que 
ens uneixen i molt 
poques les que ens 
separen»
l’experiència de compartir aquell 
moment amb les companyes.
Com a educadora social, valoro molt 
l’esforç que van fer aquestes senyores 
per aprendre una nova llengua, i encara 
més per deixar enrere els prejudicis que 
els han inculcat des de petites respecte 
a la figura de la dona, i fer un pas 
endavant per integrar-se i participar en 
la societat que les acull. Segons el que 
les alumnes manifestaven, les relacions 
familiars i els seus costums eren de caire 
masclista, de manera que la dona és 
qui assumeix el paper de vetlladora del 
benestar de la família i la criança dels 
fills, i no hi té cabuda la seva participació 
en àmbits acadèmics o que comportin 
prosperar professionalment. Per tant, el 
dia a dia de les nostres alumnes girava a 
l’entorn de la seva família, de les tasques 
de la llar i de la cura dels fills. Tot i això, 
eren conscients que aquesta no és la 
mena de vida que volen per a les seves 
filles, i totes tenen molt d’interès en què 
aquestes continuïn els estudis a l’institut 
i puguin aspirar a trobar una feina fora 
de la casa familiar.
El fet de prendre consciència de la 
seva situació, els dóna força per lluitar 
per un canvi en la seva vida, com moltes 
han començat a fer. Les més joves 
ajuden els seus marits en el treball al 
camp, i dues d’elles han manifestat 
interès per reprendre els seus estudis a 
través de l’Escola d’Adults. 
Aquest any està previst tornar a 
començar el projecte «Lletres per a 
tothom», aquesta vegada amb noves 
alumnes, ja que es disposa d’una llista 
d’espera en què hi figura una vintena 
de dones. Novament, el principal 
objectiu del programa serà alfabetitzar 
les alumnes i fer-les més autònomes 
actualment a nivell mundial, assistim 
a la criminalització de la cultura i la 
religió musulmana, sense adonar-
nos que convivim amb persones 
que professen la seva fe a l’islam 
des del respecte, i que pateixen les 
conseqüències dels actes que realitzen 
un grup de gent que mata en nom 
d’un Déu que no els empara. Si som 
capaços de fer un exercici de reflexió 
ens adonarem que són moltes les 
coses que ens uneixen i molt poques 
les que ens separen, i que si volem 
canviar el món hem de començar per 
conèixer les persones que tenim a 
prop i comprendre-les abans de jutjar-
les. Només donant-nos l’oportunitat 
mútua d’obrir-nos i compartir 
experiències podrem conviure amb 
respecte i en llibertat. 
